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En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento 
ante ustedes la Tesis titulada: ESTADO NUTRICIONAL Y VALORACIÓN DEL RIESGO 
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Se evaluará el estado nutricional y valoración del riesgo nutricional en pacientes hospitalizados 
en departamento de medicina del Hospital Regional Docente de Trujillo, el 2019 Se utilizó un 
diseño observacional, descriptivo simple, transversal incluyéndose 252 pacientes. Se encontró 
que, 125 pacientes (50%) tenían un estado nutricional normal, seguida de Sobrepeso con 77 
personas (30%),32 personas (13%) estado nutricional delgado y obesidad con 18 personas (7 %). 
Referente a la distribución del riesgo nutricional se evidencio que 252 encuestados, 127 tuvieron 
un riesgo alto (50%), riesgo moderado con 72 personas (29%) y por ultimo riesgo bajo con 53 
personas (21%),según las características de los pacientes predomino los mayores de 60 años, el 
sexo femenino, procedentes de zonas urbanas, con conmorbilidades como neumonía e infecciones 
del tracto urinario.Concluyéndose que los pacientes hospitalizados, (según Nutricional Risk 
Score) tiene un riesgo alto y referente al estado nutricional de los pacientes es normal en más de 
la mitad de los encuestados, dentro de las características de los pacientes con mayor frecuencia 





















     
 
                                                                         ABSTRACT  
 
The objective of this study was to evaluate the nutritional status and nutritional risk score 
in patients hospitalized at the Hospital Regional Docente in Trujillo, 2019. This was an 
observational, descriptive, simple and transversal study. It was carried out on 252 patients 
where 50% (125) had normal nutritional status, 30% (77) were overweight, 13% (32) 
were underweight, and 7% (18) were obese. Regarding distribution of nutritional risk, it 
was shown that of the 252 patients, 127 (50%) presented high risk, 72 (29%) moderate 
risk and 53 (21%) low risk. Conclusions: The nutritional risk in hospitalized patients, 
according to NSR (Nutritional Risk Score), is high.  Nutritional status in more than half 
of the patients is normal. Most of the patients were older than 60 years, women, from 
urban areas and suffered from comorbidities such as pneumonia and urinary tract 




















La desnutrición relacionada con la enfermedad en pacientes hospitalizados es considerada un 
problema de salud pública de gran relevancia en países desarrollados y en vías de desarrollo (1). 
El riesgo nutricional fue establecido en el año 2003 bajo la definición que existía un grupo de 
pacientes hospitalizados que a causa de la gravedad que se encontraba su enfermedad con mayor 
consumo nutricional (2). Dentro de las diferentes herramientas de medición de la desnutrición, la 
Nutritional Risk Screening (NSR) creada en 2002, validado en países europeos y orientales, 
considera no solo el aspecto nutricional sino también la gravedad de la enfermedad base 
catalogando a los pacientes según riesgo de desnutrición (3).  
A nivel mundial, existe entre el 20 y 50% prevalencia de desnutrición hospitalaria, siendo 
alterable debido a las diferencias en las poblaciones de estudio y las definiciones de desnutrición 
(4). En Latinoamérica la prevalencia es de un 50% de desnutrición hospitalaria moderada a severa 
y 17% de desnutrición severa (5). En Perú, estudios más recientes muestran una prevalencia de 
desnutrición hospitalaria esta entre el 50 y 53%(6). La afectación nutricional repercute en el 
pronóstico de los pacientes, incrementando las posibilidades del empeoramiento del estado 
general o influir en forma negativa en un estado patológico (7). Pese a la morbilidad a la que se 
asocia y al empobrecimiento de los sistemas de salud, malnutrición en el entorno hospitalario 
continúa siendo una condición muy frecuente, poco reconocida y mal tratada. Al respecto, el 
Hospital Regional Docente de Trujillo de categoría I-3, cuenta con un alto número de pacientes 
por año, y de los 1168  hospitalizados en el área de medicina interna, solo se encuentran 
registrados 9 diagnósticos como malnutrición o desnutrición, número que no se próxima a la 
realidad de dicho nosocomio, lo que ha motivado el  avance  de la presente investigación, pues 
necesitamos contar con datos exactos de la situación nutricional del paciente  para poder iniciar 






Belén P, et. al.  (Argentina, 2018), con el objetivo de determinar la incidencia de desnutrición y 
riesgo nutricional en pacientes adultos pre quirúrgicos hospitalizados, realizaron un estudio 
descriptivo, transversal en donde utilizaron diferentes encuestas y escalas de nutrición:  
evaluación global subjetiva (EGS), malnutrition screening tool (MST), short nutritional 
assessment questionnaire (SNAQ), malnutrition universal screening tool (MUST) y el nutrition 
risk screenig (NRS-2002), encontrando que la prevalencia de desnutrición según EGS fue de 24%, 
36% según MST, 26% según SNAQ, 28% según MUST y 14% según NRS 2002, concluyendo 
que no existe un único parámetro de evaluar el riesgo nutricional, y que la prevalencia de 
desnutrición es alta(8). 
Jaroch A, et. al.  (Polonia, 2017), con la finalidad de calificar la utilidad del puntaje de riesgo 
nutricional-2002 (NRS-2002) con los parámetros antropométricos en pacientes hospitalizados, 
realizaron un estudio tipo descriptivo transversal, abarcando a 1100 pacientes. El 50% arrojó un 
NSR menor o igual a 2 y siendo el máximo valor de 5 puntos, siendo las mujeres las más afectadas 
(76% vs 58% de NSR de 2 puntos). La prevalencia de pacientes con NSR de 3 puntos fue de 
18.8%, concluyendo que el riesgo nutricional es moderado, y se relaciona con el sexo femenino. (9)  
Alpízar J, et .al. (México, 2016), determinar el riesgo nutricional utilizando NRS-2002 en 
pacientes hospitalizados, realizaron un estudio de tipo descriptivo, observacional, transversal; 
incluyendo a un total de 218 pacientes. Evaluaron el riesgo nutricional mediante NRS-2002, 
evidenciando un 40.8% de riesgo nutricional mayor en los pacientes mayores de 65 años, de sexo 
femenino, concluyendo que el NSR es útil en la determinación del riesgo nutricional, y que la 







Fernández M. (España, 2015), identificar la incidencia de desnutrición en los pacientes a partir de 
65 años en un centro hospitalario al ingreso, llevaron a cabo un estudio de tipo descriptivo 
transversal en donde participaron 228 pacientes quienes llenaron la encuesta NSR-2002, además 
se les midió y talló para la determinación del IMC, en el 2.52% de los casos el IMC era 
inferior a 18.5 kg/m2 y en el 67.15% estaba en el rango de sobrepeso (41.52%) u 
obesidad (25.63%). Así mismo la progresión hacia un NSR con puntaje 2 fue del 25%, de 3-5 
del 30,7% y de 6% del 44,3%, con una mortalidad global del 19,7, concluyendo que según el NSR 
los pacientes que ingresaron presentan un puntaje alto riesgo nutricional y mortalidad. (12) 
Burgos R, et. al. (España, 2012), identificar la  prevalencia de desnutrición en el ingreso 
hospitalario, llevaron a cabo un estudio de tipo analítico prospectivo y multicéntrico realizado 
con 796 pacientes y en donde evaluaron el estado nutricional mediante el NSR-2002, informando 
que la prevalencia de desnutrición era del 28,9%; así mismo la estancia hospitalaria fue mayor en 
los pacientes desnutridos (10,5 vs 7,7 días, p< 0,0001), de forma similar, la mortalidad (8,6% 
desnutridos vs 1,3% eutróficos, p < 0,0001), concluyendo que la prevalencia de desnutrición es 
moderada y genera un mayor riesgo de mortalidad.(13) 
Salirrosas O (Perú, 2016), evidenciar el estado nutricional en los pacientes hospitalizados en 
medicina interna del Hospital Belén de Trujillo, desarrollo un estudio descriptivo, retrospectivo, 
de corte transversal, en donde incluyó a 104 pacientes hospitalizados en medicina interna, 
mediante IMC y el estado nutricional subjetivo; encontrando que el 61.5% se encontraba 
moderadamente desnutrido  y el 7.6% estaba severamente desnutrido, además se evidencia  50% 
los pacientes de 50 años a más , concluyendo que el estado nutricional de los pacientes en el 








Desnutrición se define como el déficit de energía, proteínas y otros nutrientes que producen 
efectos adversos en el estado nutricional y en la situación clínica de las personas afectadas (14). 
El término “desnutrición relacionada con la enfermedad” engloba y toma en cuenta la situación 
clínica de las personas que están padeciendo alguna noxa o enfermedad, este es un problema 
importante de salud pública a nivel mundial (1). Por otro lado, el riesgo nutricional, se define 
como el estado de vulnerabilidad para desarrollar desnutrición, en presencia de situaciones de 
estrés metabólico (15), y se creó bajo el concepto de que existía un grupo de personas 
hospitalizadas con un mayor requerimiento nutricional para luchar en contra de la enfermedad 
que los aquejaba (2). 
A nivel mundial, la prevalencia de desnutrición en el contexto hospitalario alcanza cifras del 50%, 
siendo este mayor a nivel de poblaciones de países en vías de desarrollo (4). En Latinoamérica la 
prevalencia es de un 50.2% de desnutrición hospitalaria moderada a severa y 17% de desnutrición 
severa (5). En Perú, estudios actuales nos muestran una prevalencia de desnutrición hospitalaria 
esta entre el 50.5 y 52.8%(6) y del 47.8% si los pacientes eran de edad avanzada (16).  
La malnutrición en el entorno hospitalario puede desarrollarse a causa del déficit de ingesta y 
absorción de nutrientes o pérdida de nutrientes debido a una enfermedad o trauma (17). Aunque 
la definición exacta continúa siendo motivo de debate, el estado de deficiencia juega un papel en 
contra de la salud de la persona enferma, de hecho, una pérdida de peso no intencional > 5% y la 
baja ingesta de alimentos se asocian con un deterioro en el estado nutricional (18).  
La importancia de la investigación de la nutrición en el paciente hospitalizado es de gran interés, 
siendo la desnutrición un factor asociado a muchos resultados clínicos adversos, que incluyen 
mayor tiempo de recuperación, días de hospitalización prolongada, aumento de la morbilidad y 




consecuencias se generan por la pobre respuesta del paciente y su sistema inmune deprimido, 
aumentando el riesgo de infecciones, retardo de la reparación tisular, alteración de la función 
intestinal y pulmonar (22). 
La tasa de complicaciones va desde el 9% en pacientes con desnutrición moderada, hasta el 42% 
con desnutrición severa (23). Por lo que una forma de prevenirla ha sido implementar un estudio 
del riesgo nutricional desde el ingreso al hospital, y así poder abordar al paciente desde otro punto 
de vista, el nutricional. Para ello, a lo largo de los años se han creado diversas escalas de 
evaluación nutricional.  dentro de las cuales las más importantes son. Estos métodos de tamizaje 
constan de preguntas sencillas realizadas a los pacientes y/o familiares. (23) 
La evaluación global subjetiva abarca seis aspectos donde se evalúan: el cambio en el peso 
corporal, ingesta alimentaria, apetito y/o síntomas gastrointestinales, capacidad funcional, grado 
de estrés y pérdida ponderal, presencia de edema y ascitis; categorizando al paciente como bien 
nutrido, desnutrición moderada o severa (24). 
El malnutrition screening tool (MST), consta de dos preguntas donde se evalúan la pérdida de 
peso de forma involuntaria y hiporexia, clasificando al paciente de forma sencilla como son y sin 
riesgo nutricional (25). 
El short nutritional assessment questionnaire (SNAQ), evalúa la pérdida de peso de forma 
involuntaria en los últimos 6 meses y en el último mes, la hiporexia y el uso de suplementos 
nutricionales en el último mes, clasificando a los pacientes en desnutrición moderada y severa” 
(26). El malnutrition universal screening tool (MUST) evalúa al paciente según el IMC, la pérdida 
de peso no intencional en los últimos tres a seis meses y el efecto de una enfermedad aguda, 
categorizando al paciente en bajo riesgo nutricional, riesgo moderado y riesgo nutricional alto (27). 
El NRS-2002, se divide en dos pasos; de forma inicial toma en cuenta el IMC menor a 20,5 kg/m2, 
la pérdida de peso no intencional en los últimos tres meses, la baja  ingesta en la última semana y 




cuestionario final en el que se añade la valoración de la pérdida de peso e ingesta de alimentos, 
gravedad de la enfermedad, aumento de los requerimientos y la edad mayor o igual a 70 años, 
este puntaje se suma y como resultado clasifica al paciente en “con riesgo nutricional” o “sin 
riesgo nutricional”, si es que obtuvo 3 o más puntos o menor a 3 puntos, respectivamente(28).  
El NRS-2002, es recomendado por la European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN), 
ha sido validado en países europeos y orientales, presenta una especificidad y sensibilidad > 80% 
en pacientes de distintas patologías y edades, así como en mayores de 60 años (29). 
El problema a estudiar fue el siguiente: ¿Cuál es el estado nutricional y valoración del riesgo 
nutricional en pacientes hospitalizados en medicina, Hospital Regional Docente de Trujillo, 
2019? 
 
El estudio es relevante porque el estado nutricional del paciente hospitalizado juega un rol 
importante, pues si este está previamente deteriorado por una malnutrición, no podrá afrontar 
debidamente su enfermedad de fondo. Por lo tanto, este hecho no puede escapar de las manos 
cuando se abordar a un paciente se trata.  
Actualmente la prevalencia de desnutrición asociada a enfermedad en el mundo varía entre el 20 
y 50% (7) , en nuestro país la tasa se estima por encima del 50%(6), sin embargo, pese a su 
frecuencia, la malnutrición hospitalaria continúa siendo una condición muy frecuente, por lo tanto 
se requiere no solo el riesgo de malnutrición de los pacientes hospitalizados, sino también se 
encontraran  los factores de riesgo nutricionales más importantes, a fin de poder eliminarlos y 
evitar empeorar a la gran cantidad de pacientes afectados por desnutrición. La hipótesis es 
implícita. 
El objetivo general planteado fue evaluar el estado nutricional y valoración del riesgo nutricional 
en pacientes hospitalizados en medicina. Hospital Regional Docente de Trujillo, 2019. Los 




valorar el riesgo nutricional en pacientes hospitalizados y características de la población según 
edad, sexo, procedencia, conmorbilidades y enfermedades de ingreso. 
 
II. MARCO METODOLÓGICO  
 
2.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
TIPO: Aplicado   
El Diseño fue observacional, descriptivo simple, transversal (33) 
2.2. VARIABLE Y OPERACIONALIZACIÓN   
VARIABLES 
 Estado nutricional 
 Riesgo nutricional       
 











































Se obtendrá de la 
historia clínica el  
peso, talla y con ello 
calcularemos el IMC  
(Índice de masa 
corporal) 
 Delgadez severa: <16 
 D. moderada: 16-16.9 
 Delgadez leve: 17-
18.5 
 Normal :19-24.9  
 Sobrepeso: >25 
 Obesidad I: 30-34.9 
 Obesidad II: 35- 39.9 





Riesgo nutricional Riesgo de 
malnutrición 





Aplicara  cuestionario 
NRS -2002  
Bajo Riesgo: 0-2   





























18 años- 28 años 
29 años -39 años 
40 años- 50 años 
50 años-60 años 





Urbana o rural  
 
Diabetes Mellitus 
Hipertensión Arterial  
 u otras 
 
 
Si o  No 
Cuantitativa  


















2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población: 
Conformada por los Pacientes admitidos en el servicio de hospitalización de medicina del 
Hospital Regional Docente de Trujillo, del año 2019 
Muestra: (Anexo 1) 
Tamaño de muestra:  252 pacientes, se calculó mediante la fórmula la proporción de una sola 
población (29).  
Unidad de análisis: Cada paciente hospitalizado. 
Unidad de muestreo: Cada paciente hospitalizado. 
 Muetreo: Aleatorio simple 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
Criterio de inclusión: 
- Pacientes que aceptaron participar del llenado de la encuesta, del departamento de 
medicina. 
- Pacientes que ingresaron al servicio de medicina dentro de las 72 horas  
Criterios de exclusión: 
- Pacientes ingresados en medicina que fueron sometidos a algún tipo de cirugía o 
procedimiento dentro de los días de hospitalización. 














2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
TÉCNICA: Se realizó un estudio con recolección de datos mediante encuesta NRS 
(Nutritional Risk Score 2002), además de la revisión documental de historias clínicas. (29) 
PROCEDIMIENTO:  
1. Aprobación del proyecto por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad César 
Vallejo y comité de ética hospitalario, se solicitó autorización al Hospital Regional 
Docente de Trujillo para acceder al área de hospitalización para la aplicación de los 
instrumentos respectivos. 
2. Se identificaron a 252 pacientes hospitalizados, teniendo en cuenta los criterios de 
inclusión, en quienes se solicitará su consentimiento informado.   
3. Se aplicó la encuesta NRS 2002, además se revisaron las historias clínicas donde se 
identificará el peso y talla dentro de las 48 horas de hospitalización y con esos datos 
sacaremos su IMC.  
4. Se revisaron las historias clínicas donde se tomaron en cuenta los datos: diagnósticos de 
ingreso, comorbilidades, edad, procedencia y sexo. 
INSTRUMENTO.    Estuvo conformado por Score de riesgo nutricional 2002 (Nutricional 
Risk Score 2002), siendo uno de los métodos más estudiados para detectar la valoración del 
riesgo nutricional en el ámbito hospitalario, validado en diferentes países a nivel mundial 
incluida su traducción al español (9). Anexo 02 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  
La encuesta NRS -2002 fue propuesto por Kondrup y colaboradores, es recomendado por la 
ESPEN (Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Entera) y validado en países 
europeos y orientales, presenta una especificidad y sensibilidad > 80%. Los datos que se 

















2.5 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS  
Debido al diseño, corresponde realizar un análisis con estadístico descriptivo, 
obteniéndose frecuencias simples y porcentuales; que se procesaran en una base de datos 
Microsoft Excel y SPSS 20.0 versión para Windows. 
 
2.6  ASPECTOS ÉTICOS: 
Se solicitarán los permisos pertinentes a las autoridades competentes de la 
Universidad César Vallejo de Trujillo y al Hospital Regional Docente de Trujillo, 
respetando los principios de Helsinki (30), el artículo 25 de la ley general de salud 
que establece que toda información relativa al acto médico tiene carácter de 
reservado (31) y del Colegio Médico del Perú (32), en cuanto a la confidencialidad 
























III. RESULTADOS  
 
 
Tabla 1: Distribución del estado nutricional según IMC  
 
  
Índice de masa corporal (kg/ m2) N°            Porcentaje (%) 
Delgado                    32                                   (13%) 
Normal                   125                                  (50%) 
Sobrepeso                    77                                   (30%) 
Obesidad                    18                                   (7%) 
TOTAL                   252                                  (100%) 
 

























































NSR N°            Porcentaje (%) 
   
Riesgo alto 
 
                  127                          (50%) 
Riesgo moderado                   72                          (29%) 
Riesgo bajo                    53                         (21%) 





Tabla 3:  Características de la Población encuestada  
 




Características de la población  n (%) 
Edad (años)  
≥60 años 135                  (54%) 
50-59 años 29                     (12%) 
40-49 años 38                     (15%) 
30-39 años 31                    (12%) 
18-29 años 19                      (7%) 
Sexo 
Femenino 145                  (57%) 
Masculino 107                  (43%) 
Procedencia 
Rural 64                (25%) 
Urbano 188              (75%) 
Tipo de enfermedad 
Neumonía 101                 (40%) 
Infección de tracto urinario 93                  (37%) 
Metabólico 34                   (13%) 
Infecto-contagiosa 15                  (6%) 
Infarto agudo de miocardio 9                   (4%) 
Comorbilidad 
Si 178                   (71%) 





IV. DISCUSIÓN  
 
 Se evaluaron 252 pacientes en el HRDT de los cuales se obtienen los siguientes resultados; en la 
tabla 1 muestra, el estado nutricional y se evidencia que 50% presentó un IMC normal, 30% 
sobrepeso ,13% delgadez y obesidad en un 7%. Estos resultados difieren con los obtenidos por 
Salirrosas. O (10), (61.5% moderadamente desnutrido y 7.6% severamente desnutrido), la 
diferencia podría deberse a que encuestaron a pacientes hospitalizados de 7 días a más. Según 
bibliografía se ha demostrado que en paciente hospitalizado más de una semana experimenta un 
periodo de “adaptación” en el cual disminuye su peso (7).  
En la tabla 2; se evidencia el riesgo nutricional, 50% tiene riesgo alto, 29% riesgo moderado, y 
21% riesgo bajo existiendo igualdad en el estudio realizado por Fernández M. (12), (2 puntos fue 
del 25%,3-5 del 30,7% y de 6% del 44,3%) concluyendo que según NSR los pacientes que 
ingresaron presentan un puntaje alto riesgo nutricional (12). Por otro lado, el estudio de   Jaroch. 
A (9), (18.8% presentó riesgo nutricional alto), esta diferencia se puede explicar por las 
diferencias culturales y de desarrollo económico que existen entre Perú, España y Polonia, a favor 
de estos dos últimos. 
En la tabla número 3 se evidencian las características de la población encuestada, pacientes 
mayores de 50 años (54%), sexo femenino (57%), procedencia urbana (75%), tipo de enfermedad 
neumonía (40%)y con la presencia de conmorbilidades (71%). Estos resultados concuerdan con 
los encontrados por Salirrosas (13), (50% mayores a 50 años), además de Burgos R. (13) (44%, 
personas con NRS alto tuvieron 60 años o más), y aunque ya se ha explicado que se debe a las 
características socioeconómicas inferiores que tiene Perú, no deja de ser una prevalencia 
alarmante (13). Estos resultados evidencian que la valoración del riesgo nutricional y estado 











1. El estado nutricional en los pacientes hospitalizados fue normal en el 50%, seguida 
de sobrepeso 30%. 
2. El 50% de los pacientes presenta riesgo alto, seguido de un riesgo moderado 29% 
según NSR. 
3. Los pacientes encuestados fueron predominantes los mayores de 60 años, del sexo 
femenino procedentes de zonas urbanas, con enfermedades entre ellas neumonía e 
infecciones del tracto urinario Y 71% con conmorbilidades. 
 
 
VI. RECOMENDACIONES  
 
Difundir los resultados de este estudio al HRDT, para conocimiento de la realidad 
del abordaje médico. 
 
Continuar con estudios similares al presentado, con la finalidad de mejorar el 
manejo del paciente para disminuir la probabilidad de complicaciones y un tiempo 
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ANEXO 3. FICHA DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO POR EXPERTO  
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